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Las disposinione1 insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo
SITMA.17ZIO
Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a un primer maquinista.—Cones
de permuta de destino a dos sargentos.—Concede ¡juncia a un sol
dado,—Traslada R. O.' de Estado manifestando satisfacción del Go
bierno inglés hacia el personal que formó el Comité internacional de
limpieza de minas.—Modifica R. O. sobre adquisición de gemeios.—
••■•/...•
•■■■••■•••■•••••
Señala emolumentos que debe percibir el personal que asista a prue
bas de submarinos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad al ofi
cial primero del cuerpo de Sec. de Arch. O. R. Travieso.—ConePde
recompensa al C. I.° D. P, López.—Resuelve instancia de un auxiliar
2.° de N. 0.—Concede recompensa a u. F. de Aguilar.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre percepción de viáticos en las comi
siones que desempeñe el personal destinado en la Comisión de Marina





Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia for
mulada por el primer maquinista dA la Armada
don Antonio Martínez Vera, perteneciente a la do
tación del cañonero Don, Alvaro de Bazdn, en sú
plica de que le sean concedidos tres meses de li
cencia por enfermo para Cartagena, S M. el Rey
(g. D. g.),. de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central se ha servido acceder a la
petición elevada por el expresado maquinista.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.Mafina. lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid 19
de octubre de 1921
El Geiteral Jefe del Estad. Mayor central interi•,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
Señores. . . .
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por los sar
gentos Domingo Guerrero Sandobal y Sebastián
Duboy de Tapia pertenecientes al primer Regi
miento y Expedicionario respectivamente, conce
diéndoles permuta de sus actuales destinos con
arreglo a lo dispuesto en real orden circular de 31
da mayo último (D. 0. núm. 124).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de octubrede 1921.
El Almirante Jefe del Esttido Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) por el reconocimiento facultativo y lo informado por el Esta
do Mayor central, ha tenido a bien conceder al sol
dado de la Compañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio José Tudela Fernández dos meses de
licencia por enfermo, la que deberá disfrutar enTotana (Murcia).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores....
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Indeterminado
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en real
orden comunicada fecha 30 de septiembre próximo
pasado, dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con fecha 26 de los corrientes la
Embajada de la Gran Bretaña en esta Corte, dice
a este Ministerio lo que traducido sigue:
« El Gobierno de S. M. ha tamado recientemente
en consideración la información r lativa a la ter
minación de la limpieza de los campos de minas en
la bahía de Heligolan por los alemanes, creyendo
que este acontecimiento que marca un paso defini
tivo en la limpieza le los mares, presenta una
oportunidad para revisar con satisfac3ión el traba
jo realizado por el Comité Internacional de limpie
za de minas».
«El Comité se constituyó en noviembre de 1918;
desde esa fecha se han publicado 455 avisos de mi
nas a medida que han ido limpiando las superficies
de los mares, habiéndose reunido 267 veces. La
preparación de estos avisos ha demostrado una
tarea de gran dificultad, no habiendo informe al
guno de que un buque que haya seguido las ins
trucciones del Comité, haya chocado contra una
mina. Los avisos han sido trasladados al pie de la
letra a numerosos idiomas extranjeros. Todo el
mar del Norte, las aguas que rodean las Islas Bri
tánicas y el mar Medicerréneo, con la excepción de
tres pequeños espacios en la costa de Albania, es
tán actualmente y por completo, limpios de minas.
El Gobierno de S. M. cree que esto con tituye una
tarea de gran magnitud que no hubiera podido
llevarse a cabo sin la activa y cordial cooperación
do varios oficiales extranjeros pertenecientes al
Comité).
«Teniendo en cuenta esta circunstancia he reci
bido instrucciones para rogar a V. J. tenga a bien
trasladar al Gobierno de M. C. el aprecio del
Gobierno de S. M. Brilánica a los set vicios presta
dos por el miembro español del Comité, Ingeniero
de la Real Marina Española, Comandante Nicolás
de Ochoa y sus predecesores capitán E. Sanchiz y
capitán L. G. Quintas'.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de D21.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación mí.
mero 1.466, del Comandante general del arsenal de
Cartagena, cursada por el Capitán general de aquel
departamento en 20 de junio próximo pasado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central e Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido resol
ver que el personal de las Comisioites inspectoras
de los arsenales, y cualquier otro que en funciones
del servicio asista a pruebas de submarinos, disf..u
,
te los mismos emolumentos, abonados por días,
que el destinado de dotación en ellos, siempre que
entre las pruebas figure la de inmersión, pues en
las pruebas que se verifiquen en la superficie no
deben tener más ventajas que las actuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol*
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guel.ra y Marina y del
Protectoiado de Marruecos.
-..~1111111111~■-_
Inspección central de tiro naval
Excmo. Sr.; En vista de que la R ,presentación
en esta Corte de !a casa «Naierlandche Instrumen
ten Compagnie de La Haya, ha manifestado que
hace una rebaja de cien p -setas, en cada uno de
los Bínoctares (anteojos de noch); a qua se refiere
la real orden de 30 de agosto último; S. M. el Rey
(q D g.) ha tenido a bien modificar dicha real or
den reduciendo el créAito con-cedido por dicha so
berana disposición en mil setecientas pesetas im
porte de la diferencia de los 17 gemelos de dicha
clase que figuran en la relación.
Es al propio tiempo la voi untad de S. M. que se
adquieran unos gerneloe de la clase mencionada
para el transporte Almirante Lobo que por omisión
involuntaria dejó de incluirse en la relación men
cionada, quedando reducido e.1 crédito a ocho mil
ciento cincuenta y ocho ppstas ochenta céntimos,
incluidas las dosetentas ochenta y una pesetas se
senta céntimos, importe de los referidos gemelos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
djpenticics &utillarres
Cuerpo de Secciones de Archivos
Excmo. Sr : El 15 de septiembre •-ditimo cumplió
doce años de efectividad en su empleo, el oficial
primer.° de Secciones de Archivo D. Rafael Tra
vieso de Beranger, y como según la letra b) de la
base 11.a de la real orden de 1.° de julio. de 1918 y
real orden de 25 de septiembre de 1919 le corres
ponde percibir la gratificación de efectividad de
quinientas pesetas anuales por cada uno de los dos
primeros periodos de cinco años y cien pesetas por
cada anualidad, después del segundo quinquenio;
S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido a bien disponer
que desde la revista administrativa del mes de oc
tubre actual se le abone la gratificación de mil dos
cientas pesetas, correspondientes a dos quinque
nios y dos anualidades.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gpna.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Vicario general Castrense, en la que propone para
una recompensa al capellán primero del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Pedro López Sánchez
por la labor que viene realizando desde que tomó,.
posesión de su actual destinó en la Escuela de Ae
ronáutica Naval; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios Auxiliares, ha tenido a bien concederle la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, en recompensa a sus
meritorios servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1INA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán General del departamento de Car
ta.):ena.
Vicariato general castrense.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
r. Intendente general. de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica naval.
—.0111■111147~__
Excmo. Sr: Como resultado de instancia pro
movida por el auxiliar segundo de antigua orga
nización del Cuerpo de Auxidares de Oficinas de
Marina D. Francisco Rios Lozano, en súplica de
que se le conceda permuta de una Cruz de plata
del Mérito Naval con distintivo blanco, de quo se
halla en posesión, por la de primera clase de la
misma orden y distintivo; S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por esa Junta, tenien
do en cuenta que está comprendido en el artículo
35 del Reglamento de la Orden y demás disposiciones complementarias, se ha servido acceder a
lo solicitado,
De real orden lo digo a V. E. para Su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliariPs.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
011, e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado
conceder la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blonco, según cuota
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reducida, por servicios especiales prestados a la
Marina a D Fernando de Aguilar y Gómez Acebo.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificición y Re
compensa de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ...
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ), de conformi
dad con lo propuesto por la intendencia general y
como ampliación a la real orden de 31 de agosto
último (D 0. 198) se ha servido disponer que el
personal destinado en la Comisión de Marina en
Europa, perciba en las Comisiones que desempeñe
llora del punto de su residencia, los viáticos que
le correspondan en sustitución de las dietas e im
porte de, pasaje que estebleció la real orden de 7
de junio de 19.13 D. O. 129).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 11 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista del certificado expedido
por la Secretaría particular y política del Sr. Min. istro, S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido aprobarel gasto de nueve mil quinientas pesetas ocasionado
con motivo del, viaje efectuado acompañado por elGeneral 2." jefe del EstadoMayor central, sus ayudantes y Secretario particular del Sr. Ministro a
Cartage-ina, coneargo al capitulo 12, artículo 4.° del
vigente presupuesto, en el que existe crédito ex
preso para ello.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Ordenador general de Pagcs de este Ministerio.
Señores .
.
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